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彼 岸 随 想一一
ミ カ ヅキキず
ミカヅキ村。 そこはかとなく春秋の風情を偲ばせる
















時間的空白をへて， 寺田寅彦先生が ホ科学。 の第3巻
77頁に記された 、自然界の縞模様’ と題する解説論文





































経済学部助教授 寸、 Y台原 久
このたび昨 年1 0月から 1 年間ドイツ連邦共和国の大
学町F reibur g i m  Breisgauに滞在する誉に浴し， 有意
義な研究・生活体験を得ることができました。
フライブルク 大学（正式名，Al』此ーL吋wi停－ Universit話t
Freiburg im Breisg au 1457 年創立。）では日ごろ研究書
の上でしか接することのできなかったJ.H Muller , B 
Kul p. E. Hoppmann, T. D am s の諸教授や， また， 同じ
意味でH O加i (Wurzbur g 大学）, A E. Ott ( Tub in gen 
大学）， E. Tuc htfeldt ( Ber n大学），W. Krelle ( Bonn 













統のある美しい大学町（人口約17万 人。 学生数が約1 .7
万 人のため市民1 0人のうち 1 人は学生です。）ですれ小生
は当 市西隣のLehen（人口約2, 000人。） 下宿し， ノ〈スで
20分ほどの距離の大学へ通いました。
ここで， 大学のことを少し。 著名なはWeber (1 894 
- 1 896 年） やW. Eu c ken ( 1927 年より）の在籍当時（括
孤内はフライブルク 大学正教授期間） と違い， 1974,




教授のゼミが行なわれます。 セ、ミは 5～ 8 ゼメスター
（ 日本の3, 4 年生にあたる。） の学生数が約 6 00人も
いて， 教授数からみてセ、ミどころではなく， ゼミ参加
資格が厳しく設けられて， 1 ゼミの定員は30人に限定








部門で3 ，政策部門で3 ，経営部門で4 ，統計学関係の




容の大教室3つが使われ， 授業時間帯は午前 9 時から
フライブルク大学正面
休憩時閉めない 1時間区切りで午後4時までの間にあ




授 1 人 当 りの 1週間の持ち授業回数は平均4-6 回で
した。 ドク トランデク ルスの学生の授業に関しては，
学部の場合とは少し違いますが， 学生は専用の研究室
で実に激しい研究をしていました。 小生が参加しまし
たJ. Heinz Mul ler 教授， E Hopp m an教授，B. Kulp教
2 
授の各ドク トランデク ルスの学生数は， それぞれ4'
3 '  2 て、した。
大学の各学部， ことに1975年度経済学部登録の学生
数は1,173 人 （内訳。 ドイツ人…男 ・女子学生各々 904 ,
188人。 外国人…男・女子学生各 7々2人， 9人。）ですが，











D M ， 約21,000円で＼三食なしでした。市内では普通同じ











とにかし 冬期が長＜ ( 10月～4 月） 暗くて寒〈，
硬水しかないし， きらに， 言葉， 風俗 ・生活習慣， 政













この制度自体， あまり知 られておらず， まして， ド
イツ語圏への留学生は， きわめて少なかったように伺
っております。
P瓦dagog is c h e Hoc h s c hule Reut l ing en （ロイトリ
ンゲン教育大学） は， Baden-W i r t t ember g  （パーデ
ン ・ビュルテンベルク ） 州Reut ling en （ロイトリンゲ
ン） という小都市にあります。
水西ドイ、ソ， 正式の国名は， ドイツ連邦共和国。 西ベ
ルリンを含む1 1州から成るこの国， 州議会， 州政府な
どをもち， 地方自治の精神を強〈生しているJこの文
章の解釈の仕方， 意義について， Piidagog is c he Hoch -
sc hul e  Reut l ing en （以下PH ）という大学を例にして，
少し述べたいと思います。 PHロイトリンゲンは，Baden­






め， 3 か月ごとに2 0名ほどアメリカ入学生がきており





ドイツの大学は， Abit ur （高等学校Gymnasium卒業 試
験） がそのまま大学入学資格試験となる由ですが， 日
本でいう大学1年生 （ 一般教養課程） で取得するので，
日本で高校を卒業した学生は， まだ， ドイツの大学で
の入学資格は， 与えられない由です。 ボンの文部省か
らの書類によって， 富山大学が， “ei ne aner kannte 
Hoc h sc h ul e Jap ans ”として＆"2－められ， PHロイトリ
ンゲンの学生証， Studienbuc h （取得教科を記入して
いくもの） を手にしたときは， 筆舌につくしがたい喜
びでした。
Winter Sem ester （冬学期）， Som m er Sem ester 






ましたが， ピアノ， バイオリ ン， リコーダーなどの楽
器で， 家族コンサートをするときには， そのための伴
奏に呼ばれることも度々ありました。 Reutl ing en は，
私にとって本当に第2 のHeimat（故��） なのです。
Reutling enでの生活は， すべてPr of . Stief el （シュ




× × × ×  
新 任教 官
0内免 俊孝 助 手（経済学部） 50 .7.l 
昭48. 4 富山大学経済学部経済学科
0高尾テルノ 講 師（保健管理センター） カウンセ
フー 50 . 8.16 
昭29. 3 富山大学教育学部第 二中等教育科
0藤本 喬雄 講 師（経済学部） 50 .9 .l 
昭44. 5 東京大学理学部数学科 担当：経済学
0榊原 英夫 講 師（経営短期大学部） 50 .10 .1 










たとき， 社会教育（青少年教育， 婦人教育） について
障害にぶつかったとき， あるいは生活に挫折を感じた
ときなど， 私を見守り， 励ましてくれたのは， 偉大な
自 然， 雄大な立山連峰の姿でありました。
立山山麓に育った私が， 立山を敬愛し， 自然の尊厳
を信ずるのも， 当 然なこととも思われますが， 立山に
単位取得
担当：商業簿記
0木越 治 講 師（教養部） 50 .10 .16 
昭49 . 3 東京大学大学院人文科学研究科
日百49 . 4 fl 
















ています。 私は， そのいずれも未熟であります。 む し
ろ無に等しいものです。 まことに浅学非オお恥かしい
ものですが． これから少しでもお役に立つよう努力精













× × × × 
だ よ り
山崎高磨、学部長は10月1日付で国立富山医科薬科大 後任として， 志甫伝逸教授が選出された。 新学部長
































文理学部 3 J0/20～12 /20、 II 12～2 /2 1 12/ 22～I I 1 1  ，， 
4 J0/20～12 /20、 I I 12～2 /2 1 12 /22～I I 1 1  ，， 
2 J0/23～12/ 27、 II 12～2 /2 1 2 /23～2 /28 12/29～I I 1 1  
教育学部 3 J0/23-12/27、 I /12-2 /21 2 /23～2 /28 12/ 29～I I 1 1  教育実習9 / 8～JO/22 
4 J0/23～12/27、 II 12～2 I 21 2 /23～2 /28 12 I 29～I I 1 1  
2 JO/ 17～12/20、 I I 12～2 /23 2 /24～3 / 4  12/22～I I 1 1  
経済学部 3 JO I 17～12 /20、 I I 12～2 /23 2 /24～3 I 4 12/22～I I 1 1  
4 JO/ 17-12/20、 II 12～2 /23 2 /24～3 I 4 12 /22～1 I 1 1  
2 JO/ 13～12/20、 1I 12～2 I 21 2 /23～3 I 3 12/ 22～I I 11 
薬学部 3 10/ 13-12/20、 II 12～2 I 21 2 /23～3 I 3 12 /22～ 1 I 1 1  
4 (4 /21-3 /6 卒業研究） 12/ 22～I I 1 1  






3 10/20～12/20、 I  12～3 I I 一 12 I 21～ 1 I 1 1  ，， 







陸 上 競 技
野 球
庭 球
軟 式 庭 球
卓 球
ノイ ド 、、 ン ト ン

















































金 沢 大 学 長 杯
富 山 大 学 長 杯
富 山 県 体 育 協 会 長杯
石 JI I 県 知 事 杯
金 沢 市 長 杯
福 井 市 長 杯
福 井 県 知 事 キ不
石 Jll 県 知 事 杯
富 山 県 知 事 杯
福 井 県 議 会 議 長 杯
富 山 県 議 会 議 長 杯

















石 Jll 県 議 会 議 長 杯
福 井 大学父兄後援会杯
金 沢 大 学 長 杯
福 井 市 長 杯
富 山 大 学 長 杯
福 井 市 議 会 議 長 杯
金 沢 大 学 長 杯
富 山 県 体 育 協 会 長杯
石 JI I 県 議 会 議 長 杯
福 井 県 体 育 協 会 長杯
石 川 県 体 育 協 会 長杯
福 井 県 教 育 委 員 会 杯
富 山 大 学 後 援 会 長杯
富 山 市 議 会 議 長 杯
井村杯・北信越ソフトボーJレ協会旗
本主 ス ポ ‘y 杯
金 沢 大 学 長 杯
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1 位 2 位 3 
金 沢 富 山 福
富 山 金 沢 福
福 井 金 沢 富
富 山 福 井 金
金 沢 福 井 富
福 井 金 沢 富
福井・富山 金
金 沢 福 井 富
金 沢 富 山 福
金 沢 福 井 富
金 沢 福 井 富
金 沢 E晶全， 山 福
富 山 金 沢 福
金 沢 福 井 富
金 沢 福 井 富
富 山 福 井 金
富 山 金 沢 福
福 井 金 沢
富 山 金 沢 福
金 沢 富 山
金 沢 福井・富山
金 沢 血昆圭ョ， 山 福
金 沢 a邑卓， 山 福
福 井 金 沢 t邑， 
金 沢 福 井 富
金 沢 富 山 福


































47 48 49 計 許可者数 象 者 数
文理学部文学科
2 4 7 1 7 7 1 1 8 8 
文理学 部理学科
3 1 1 3 1 1 6 2 8 1 4 4 
計 2 7 1 8 4 1 9 3 3 9 2 3 2 
小学校教員 養 成課程
1 3 8 1 3 8 6 1 4 4 
中学校教員 養 成課程
4 3 4 3 4 4 7 
養 護学校教員養成課程
2 1 2 1 2 2 
幼稚園教員養 成課程
3 2 3 2 。 3 2 
計 2 3 4 2 3 4 1 1 2 4 5 
経済学部経済学科
7 1 0 3 1 1 0 2 3 1 3 3 
経済学部経営学科
------
------ l 0 0 1 0 0 2 5 1 2 5 
計 7 2 0 3 2 1 0 4 8 2 5 8 
薬 学 部薬学 科
4 5 3 5 7 2 5 9 
薬学部製薬化学科
4 5 4 6 5 5 1 
計 5 9 8 1 0 3 7 1 1 0 
工学部電気工学科
1 5 3 9 4 5 1 4 5 9 
工学部工業化学科
2 2 9 3 2 1 3 4 5 
工学部金属工学科
2 2 7 2 9 1 5 4 4 
工学部機械工学科
3 2 8 3 1 1 5 4 6 
生産機 械工学科
3 2 5 2 8 1 7 4 5 
工学部化学工学科
3 3 3 3 6 8 4 4 
工学部電子工学科
3 3 0 3 4  9 4 3 
計 3 2 1 2 1 1 2 3 5 9 1 3 2 6 










男 女 男 女 男 女 男
風 邪 1 92 7 5  4 1  9 3  1 21 3 3 3 9 
胃腸の 疾患 6 9  32 1 6  58 2 6  2 1 5 7  
打撲、捻挫、突き指 6 5  1 2 5 7  8 9  30 。 8 1  
仮眠擦過傷、刺傷 2 1 7  8 3  8 3  98 10 7 8 228 
限 の 疾 患 2 3  9 4 18 1 3  。 2 9  
歯・口腔の疾患 3 。 3 1 6 3 。 20 
皮膚の 疾 患 14 1 5  7 14 5 。 102 
火 傷 2 3  1 6  3 7 3 。 40 
耳・算の疾患 2 3 5 。 。 1 2 
貧 血 2 7 6 。 。 1 9  
健 康 相 談 7 4 2 5 3 。 72 
そ の 他 20 1 5  14 1 5  10 2 60 
休 養 3 9 I 5 2 。 3 9  
計 640 280 2 3 3  42 9 32 3 1 5 1. 1 9 8 
学 生
数
30 6 128 62 3 38 34 1 1 3 7 9  






男 女 男 女 男 女 男
4 月 5 5  2 7  2 7  2 5  28 2 80 
5 月 6 9  3 3  2 7  3 9  3 9  4 14 5 
6 月 4 5  22 34 4 5  30 。 100 
7 月 7 5  4 1  1 7  6 3  22 。 1 1  7 
8 月 28 9 5 1 3  1 1 。 3 6  
9 月 44 1 7 1 2 1 9 1 1  2 8 6  
JO 月 82 3 9  22 4 3  52 4 1 38 
11 月 50 7 24 6 6  3 7  。 10 9 
12 月 58 18 2 7  3 9  3 1 100 
月 4 9  2 7  1 3 28 34 。 8 5  
2 月 4 6  24 1 2 34 14 。 10 8 
3 月 3 9  1 6  1 3 1 5  14 2 94 
計 64 0 280 2 3 3 42 9 32 3 1 5  1. 1 98 
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女 男 女 男 女 男 女
284 3 7  。 22 3 108 9 5 3 5 6 3  
12 1 6 。 9 9  8 3  3 7 3  2 9 6  
5 1 20 。 1 71 54 424 20 6 
2 58 2 5  。 402 18 3 1.0 62 6 30 
90 7 。 48 6 9  124 18 6 
3 6  。 。 1 3 14 42 6 6  
1 3 6  3 。 28 1 9 1 5 9  184 
6 9  3 。 1 3  1 7 8 5  10 9 
28 。 。 1 0 1 8 2 5  54 
4 7  。 。 7 2 3  2 9  8 3  
1 1  4 5 。 1 3 7 102 1 30 
1 30 8 。 32 1 6 144 1 78 
44 。 。 7 1 3 52 7 1 
1.4 0 8 1 14 0 1.0 6 6 624 3. 5 7 4 2.7 5 6 
1 3 6  64 7 2 1. 5 2 9 7 3 7  2. 9 64 1. 3 54 





女 男 女 男 女 男 女
84 2 1  。 100 6 6  3 1 1 204 
1 7 1 14 。 20 1 9 3  4 9 5  340 
12 7 8 。 1 9 6  10 5 4 1  3 2 9 9  
1 32 7 。 1 6 9  1 1  6 40 7 3 5  2 
2 9  3 。 4 5  34 128 8 5  
124 5 。 8 9  74 24 7 2 3 6  
122 50 。 3 6  1 6  38 0 2 2 4 
140 。 58 2 9  2 7 9 24 2 
1 1 1 3 。 4 6  2 5  2 6 5  1 94 
1 1  2 。 。 3 6  2 6  2 1 7 1 9 3  
1 62 2 。 62 20 244 240 
94 。 。 28 20 188 14 7 
1.4 08 1 14 0 1.0 6 6 624 3, 5 7 4 2. 7 5  6 
